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EP ITH AL AMI ON.
Sereniffimo Regio Hungáriáé ö  Bohemiue Haereditario
Principi, Ar chi-Buci Auftriae, ac Hungáriáé
P a l a t i n o
I О S E P H О,
Q U U M
Seremffimcie potentijfimi RuJJorum Imperii
Magnae Principi
ALEXANDRAS PAVLOVNAE
F E L I C I  H Y M E N E O  P E T R O P O L I
I U N G l i f i E T U K ,
ADORNATVM E T  PIE OBLATVM ,
A
G E O R G I O  B U C S Á N S Z K Y ,
AA.  LL.  ET PHILOSOPHIAE DOCTORE, ARCHI-GYMNASII REGII
POSONIENSIS PRO-DIRECTORE E T  HUMAN. SENIORE.
P О S О N  1 1 ,
T Y P IS  10ANNIS MICHAELIS LÄNDERER d e  F üSKÚT,
E. PRIVIL. TYPOGRAPHI E T  BIBLIOPOLAE.
i 7 9 9.

D u m  Mars HefpcriiS Alpibus impetu 
Gallos retrogrado torfit, & Auftriis 
Tundae Ruffae Aquilae protinus lufubrum 
Gentem, ac Cenomanuni fuis,
Cum Roma, & Parthenope Regibus obfequi,
Plaudente orbe, iubent; dum Batauum Albion 
Capta claffe quatit •. Vidor & Archi - Dux 
Nofter Carolus in noua —
Vrget Teutonicos foedera Principes,
Contendit rofea dulcis Hymen manu 
Pro - Regem Hungáriáim iungere Rufficae ,
Ter faufto omine , PRINCIPI.
Iam
lam tandem Auftriacum Pronuba flammeum 
luno & Petropolim protulit! Huic Throno»
Sponfas, aut Generos antea promere 
Ardata haud potuit Domos
Vinclo Caefareas fungere aliene о ,
GLuo cailos placidus firmat Amor toros,
Suauique, indomito Marte poteiitior,
Nutu gentibus imperat.
Gaudete о populi! R V SSA  Talaffio — -
PRINCEPS Caefareo iungitur, ecce , quam 
Felici augurio Rufficus aduolet 
Ales Romulidum A liti! —
Sic Auguilo Hymenei igne potentior 
Europam focio fulmine fandius 
Defendet, Stygium ne fcelus audeat 
Paci illudere gentium,
jam
.
Iam taedis rutilare altä iugalibus 
Cerno Petropolis culmina fpiendidae!
Et itipare Domus Auftriacae NVRVM 
Laetos Ruffiadum Choros;
Ilaec vero , vt rofeis veda rotis Dea
/-Г  . ,  -  ...
Auguftis populos excitat ignibus,
Orisque Euphroiines praedita gratia 
Suani omnes genio__gliicitt_
Has tu delicias hydra Thronum impetens
Nefcis , queis populus , pedore libero ___
Languet, legitimis , coníilio Patrum ,
Gaudens Regibus obfequi._______
N on, duda Aemonius coniuge Peleus 9 
Etfi eius Superos dixeris hofpites 
Confecraffe torum clarior audiet
IOSEPHO ARCHI-DYCE AVSTRIAE.
Hic
Hic Difcordia trux vindiciis mala 
Pomum haud proiiciet lite , nec Ilium 
Perdet Iudicio Dardanius Paris;
His Concordia Nuptiis
Europae exitium demere deffinans,
Ruffi, atque Auitriaci fulminibus Iouis 
Circumfepta oleam , pacifica manu,
Fidis gentibus adferet,
О quae Buda fuis Principibus parat,
К itu Pannonio j gaudia ! Nobilis 
E cce, vt de triplici culmine Carpati 
Ciuis conuoiet! vrhihus
Iam balifta tonans Arclii - Ducem ingredi 
Laetis fulminibus nunciat, & faces 
Accenfis Hymener ignibus altius 
Coelum lambere geftiunt.
Cer-
Cerno Patricios Hungáriáé Optimi 
Andere obfequio PRINCIPIS, & piss 
M atres, more íu o , promere Pronubae 
Iunoni ad Thalamum preces:
Vt SPONSAM placido Numine protegens 
PATRIS Delicias multiplicet, quibus 
Marte iuuida Atauorum, auxilio Throni, 
In fronte excubet indoles*



